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車
谷
長
吉
は
、
そ
の
来
歴
か
ら
し
て
一
風
変
わ
っ
た
作
家
で
あ
る
。
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
年
）
七
月
兵
庫
県
は
飾
磨
に
生
ま
れ
、
大
学
卒
業
後
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
送
る
か
た
わ
ら
、
昭
和
四
十
七
年
(
-
九
七
二
年
）
『
新
潮
』
誌
掲
載
の
短
篇
「
な
ん
ま
ん
だ
あ
絵
」
で
文
壇
に
登
場
す
る
。
し
か
し
、
石
油
危
機
の
あ
お
り
か
ら
東
京
で
の
職
と
生
活
を
突
如
と
し
て
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
三
0
代
の
ほ
と
ん
ど
を
関
西
各
地
の
旅
館
の
下
足
番
、
小
料
理
屋
や
料
亭
の
下
働
き
と
し
て
過
ご
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
地
道
に
書
き
続
け
た
(
1
)
。『
臨
血
壷
の
匙
』
、
『
赤
目
四
十
八
瀧
心
中
未
遂
』
、
『
揺
風
』
、
『
忌
中
』
、
『
贋
世
捨
人
』
、
『業
柱
抱
き
』
、
『
反
時
代
的
毒
虫
』
、
『
金
輪
際
』
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
後
年
出
版
さ
れ
た
彼
の
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
集
、
対
談
集
に
つ
け
ら
れ
た
書
名
で
あ
る
。
文
字
面
を
見
る
だ
け
で
も
、
な
に
か
強
い
思
い
、
執
念
、
あ
る
い
は
心
の
闇
、
呪
い
、
怨
念
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
、
妖
し
い
響
き
と
強
い
意
味
に
満
ち
た
言
葉
だ
(
2
)
。
い
ず
れ
も
ふ
つ
う
の
生
活
の
中
で
は
使
用
を
憚
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
作
家
は
こ
う
し
た
言
葉
を
あ
え
て
選
ん
で
使
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
初
短
篇
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
の
の
ち
、
平
成
四
年
(
-
九
九
二
年
）
に
処
女
短
篇
集
『
甕
壷
の
匙
』
が
よ
う
や
く
上
梓
さ
れ
る
が
、
そ
の
文
章
は
も
は
や
異
様
で
あ
る
。
風
が
出
て
、
裏
の
竹
藪
が
鳴
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
ひ
っ
そ
り
し
た
よ
い
宴
だ
と
思
っ
た
。
父
は
何
か
考
え
る
よ
う
に
下
を
向
い
て
、
黙
々
と
膳
の
上
の
も
の
を
喰
っ
て
い
た
。
母
が
羹
の
椀
を
盆
の
上
に
並
べ
て
厨
か
ら
戻
っ
て
来
、
一
人
一
人
の
膳
の
上
に
置
い
た
。
鶏
肉
の
薩
摩
汁
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
湯
気
が
上
っ
て
部
屋
の
中
の
空
気
が
車
谷
長
吉
の
語
り
と
生
何
者
に
も
な
れ
ず
に
福
田
直
樹
そ
れ
だ
け
暖
か
く
な
っ
た
よ
う
な
気
配
が
生
れ
た
。
不
意
に
父
が
崩
し
て
い
た
膝
を
起
こ
し
て
身
を
正
し
た
。
そ
し
て
正
面
を
見
て
背
筋
を
伸
ば
し
、
突
然
、
歌
を
歌
い
だ
し
た
。
＼
勝
っ
て
く
る
ぞ
と
勇
ま
し
く
出
た
か
ら
は
死
な
り
ょ
う
か
誓
っ
て
故
郷
を
手
柄
た
て
ず
に
進
軍
ラ
ッ
パ
聴
く
た
び
に
瞼
に
浮
か
ぶ
旗
の
波
吃
り
の
父
が
歌
を
歌
う
な
ど
、
私
は
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
や
や
疸
高
い
声
で
吃
ら
ず
に
歌
う
の
だ
っ
た
。
私
も
驚
い
た
が
、
皆
ん
な
呆
気
に
取
ら
れ
て
い
た
。
父
の
中
の
何
か
硬
直
し
た
、
頑
な
、
人
か
ら
「仏
滅
さ
ん
」
と
後
ろ
指
さ
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
歌
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
ガ
ザ
ニ
ガ
は
こ
ん
な
歌
を
耳
に
す
る
の
は
恐
ら
く
初
め
て
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
歌
を
聞
く
と
い
う
よ
り
、
何
か
不
思
議
な
も
の
で
も
見
る
よ
う
に
、
父
の
痩
せ
た
顔
を
見
詰
め
て
い
た
。
歌
は
二
番
一云
一
番
と
続
い
た
。
不
気
味
な
ほ
ど
に
刻
明
な
記
憶
だ
っ
た
。
喉
仏
が
ひ
く
ひ
く
動
い
た
。
尖
端
に
鑽
の
剃
り
残
し
の
生
え
た
肉
塊
が
小
動
物
の
よ
う
に
動
い
た
。
終
る
と
、
父
は
ガ
ザ
ニ
ガ
に
軽
く
礼
を
し
た
。
ガ
ザ
ニ
ガ
は
、
「
オ
ジ
ョ
ウ
ズ
デ
ス
ネ
」
と
冷
静
な
声
で
言
っ
た
。
父
は
、
「
い
、
い
、
い
、
：・
：
'」
と
何
か
言
お
う
と
声
を
出
し
た
が
、
土
見
に
言
葉
に
な
ら
な
か
っ
た
。
(
3
)
こ
れ
は
「
吃
り
の
父
が
歌
っ
た
軍
歌
」
と
い
う
短
篇
の
、
日
本
を
訪
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
ガ
ザ
ニ
ガ
を
囲
む
夕
食
の
場
面
で
あ
る
。
車
谷
は
、
こ
の
場
面
に
似
つ
か
わ
し
い
と
は
と
て
も
思
え
な
い
「
尖
端
に
鑽
の
剃
り
残
し
の
生
え
た
肉
塊
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
軍
歌
を
歌
う
父
の
喉
仏
を
淡
々
と
表
現
し
て
い
る
。
食
卓
に
い
る
誰
も
が
父
の
歌
を
呆
然
と
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聴
く
中
、
「
私
」
だ
け
は
喉
仏
の
動
き
を
冷
静
に
観
察
し
て
い
る
の
だ
。
見
つ
め
る
こ
と
で
対
象
の
内
面
ま
で
も
見
透
か
し
て
し
ま
う
よ
う
な
鋭
い
視
線
で
あ
る
。
目
の
前
の
出
来
事
に
対
し
て
も
傍
観
に
徹
し
、
対
象
の
微
細
な
動
き
ま
で
も
克
明
に
描
写
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
ひ
っ
そ
り
と
し
た
よ
い
宴
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
こ
の
場
面
に
異
様
な
空
気
が
流
れ
る
の
だ
。
車
谷
の
文
学
は
、
身
の
回
り
の
人
や
も
の
、
出
来
事
を
題
材
と
し
な
が
ら
、
彼
自
身
の
「
根
性
曲
り
、
ひ
と
に
た
い
す
る
憎
悪
と
怨
恨
の
心
情
、
病
的
な
発
作
、
お
よ
そ
悪
意
を
働
か
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
無
意
識
の
荒
廃
」
(
4
)
を
赤
裸
々
に
暴
露
す
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
が
、
表
現
そ
の
も
の
は
い
ま
見
た
通
り
意
外
な
ほ
ど
淡
々
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
が
事
の
当
事
者
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
傍
観
者
と
し
て
書
い
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
傍
観
者
の
視
点
は
一
九
九
八
年
の
作
『
赤
日
四
十
八
瀧
心
中
末
遂
』
で
も
、
少
し
入
り
組
ん
だ
か
た
ち
で
で
は
あ
る
が
同
様
に
見
出
さ
れ
る
。
以
下
は
ア
パ
ー
ト
の
一
室
で
飲
み
屋
料
理
の
下
椿
え
と
し
て
「
牛
や
豚
の
臓
物
」
や
「
鳥
の
肉
」
を
ひ
た
す
ら
串
に
刺
し
続
け
る
生
活
を
送
る
「
私
」
と
、
そ
の
階
下
に
暮
ら
す
「
ア
ャ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
背
中
に
刺
青
の
刻
ま
れ
た
女
性
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
を
抜
け
出
し
、
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
を
目
指
す
逃
避
行
の
場
面
で
あ
る
。
ー
ー
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
死
に
に
行
く
ん
で
す
。
心
中
し
に
行
く
ん
で
す
。
赤
目
四
十
八
瀧
へ
行
く
ん
で
す
。
あ
の
世
へ
逃
げ
て
行
く
ん
で
す
。
こ
の
電
車
の
中
の
座
席
は
、
坐
ろ
う
と
思
え
ば
、
誰
で
も
坐
れ
る
席
で
す
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
も
切
符
を
買
っ
て
、
こ
こ
に
坐
っ
た
の
で
す
。
あ
な
た
た
ち
も
買
っ
て
、
そ
こ
に
坐
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
私
た
ち
の
席
は
、
私
た
ち
だ
け
の
も
の
で
す
。
あ
な
た
た
ち
は
、
ど
こ
へ
行
く
の
で
す
か
。
貧
乏
な
叔
母
さ
ん
の
家
で
す
か
。
会
社
の
仕
事
で
、
人
を
編
し
に
行
く
の
で
す
か
。
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
に
負
け
に
行
く
ん
で
す
か
。
友
達
の
家
へ
謝
り
に
行
く
ん
で
す
か
。
そ
の
席
は
、
す
ぐ
に
捨
て
去
る
席
で
す
ね
。
併
し
私
た
ち
は
ご
の
席
に
坐
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
も
早
、
捨
て
去
る
こ
と
は
出
来
な
い
席
で
す
。
人
に
は
譲
る
こ
と
が
出
来
な
い
席
で
す
。
赤
目
四
十
八
瀧
へ
行
く
席
で
す
。
も
う
帰
り
の
席
は
な
い
席
で
す
。
誰
で
も
坐
る
こ
と
が
出
来
る
席
で
す
が
、
併
し
私
た
ち
だ
け
が
坐
っ
た
席
な
の
で
す
。
黄
金
の
席
で
す
。
ど
う
で
す
、
こ
こ
だ
け
が
輝
い
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
は
死
の
席
で
す
。
私
は
心
の
中
で
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
て
い
た
。
併
し
言
え
ば
言
う
ほ
ど
、
嘘
臭
い
言
葉
だ
っ
た
。
黄
金
の
光
な
ん
か
発
し
て
い
な
か
っ
た
。
(
5
)
こ
こ
で
、
死
に
場
所
を
求
め
三
重
の
景
勝
赤
目
四
十
八
瀧
へ
向
か
う
「
私
」
は
、
自
ら
の
心
情
を
沿
々
と
語
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
「
嘘
臭
い
」
と
打
ち
消
し
て
し
ま
う
。
当
事
者
の
視
点
で
語
る
な
ら
、
た
と
え
傍
目
に
は
嘘
臭
い
光
景
だ
と
し
て
も
、
そ
の
嘘
臭
さ
を
か
き
消
す
美
し
い
表
現
で
真
実
味
た
っ
ぷ
り
に
聞
か
せ
る
の
だ
ろ
う
が
、
車
谷
は
そ
ん
な
表
現
を
決
し
て
認
め
な
い
。
ま
る
で
作
中
の
「
私
」
に
「
私
」
を
監
視
さ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
「
私
」
の
行
動
や
気
持
ち
の
移
り
変
わ
り
を
背
後
に
立
つ
も
う
一
人
の
「
私
」
に
査
定
さ
れ
る
感
覚
、
言
い
換
え
れ
ば
肉
体
と
自
意
識
と
の
緊
張
関
係
が
、
「
私
」
が
当
事
者
の
視
点
に
立
っ
て
語
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
自
ら
に
対
し
て
も
少
な
か
ら
ぬ
悪
意
の
目
を
向
け
な
が
ら
「
私
」
は
傍
観
者
と
し
て
、
そ
こ
に
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
傍
観
者
の
視
点
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
文
章
は
妖
し
く
発
光
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
吃
り
の
父
が
歌
っ
た
軍
歌
」
や
『
赤
目
四
十
八
瀧
心
中
末
遂
』
に
流
れ
る
空
気
を
決
定
づ
け
て
い
る
語
り
の
視
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
こ
れ
ら
は
傍
観
者
の
文
学
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
(
6
)
。
傍
観
者
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
当
事
者
で
な
い
こ
と
は
、
人
や
も
の
、
出
来
事
か
ら
一
定
の
距
離
を
と
り
、
こ
と
の
成
り
行
き
を
静
観
す
る
態
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ど
こ
か
イ
ン
テ
リ
的
な
小
狡
い
態
度
だ
と
も
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
車
谷
は
、
傍
観
者
と
し
て
の
「
私
」
を
あ
え
て
崖
か
ら
突
き
落
と
す
よ
う
に
、
「
私
」
の
生
活
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
語
り
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
「
私
」
は
「
日
常
の
な
か
に
あ
っ
て
も
の
非
日
常
に
出
会
」
い
、
「
あ
る
『
存
在
』
が
露
出
す
る
瞬
間
に
ふ
れ
」
る
か
、
「
虚
を
つ
か
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れ
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る
(
7
)
。
車
谷
の
作
品
の
中
で
常
套
句
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
幾
度
と
な
く
目
に
す
「あ
ッ
、
」
と
い
う
瞬
間
で
あ
る
。
「
お
ば
ち
ゃ
ん
が
面
白
い
こ
と
言
う
て
た
わ
よ
。
」
「
何
て
。
」
「
あ
の
人
、
古
代
の
少
年
の
ミ
イ
ラ
が
、
今
の
世
に
生
き
返
っ
た
よ
う
な
人
や
言
う
て
。
」
私
は
苦
笑
い
し
た
。
「あ
れ
で
は
今
の
時
代
に
生
き
て
い
け
ん
、
言
う
て
。
あ
ん
た
、
こ
な
い
だ
相
当
に
ち
よ
っ
と
お
た
お
た
し
た
そ
う
や
な
い
の
。」
「
は
あ
、
知
っ
て
は
る
ん
で
す
か
。」
「
そ
ら
知
っ
て
る
わ
よ
、
う
ち
見
て
た
も
ん
。
」
「
え
ッ
、
ど
っ
か
ら
。
」
併
し
ア
ャ
ち
ゃ
ん
は
意
味
あ
り
げ
な
目
を
し
た
だ
け
だ
っ
た
。
も
し
そ
れ
が
本
当
な
ら
、
こ
の
女
に
と
っ
て
は
さ
ぞ
や
面
白
い
見
物
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
「
け
ど
、
あ
ん
た
は
命
懸
け
で
お
ば
ち
ゃ
ん
を
救
う
て
上
げ
た
ん
よ
、
ほ
ん
ま
に
。
」
「
い
や
、
私
は
。」
「
だ
け
ど
、
そ
う
な
ん
よ
。
と
こ
ろ
で
四
、
五
日
前
、
あ
ん
た
う
ち
の
あ
と
つ
け
て
来
た
わ
ね
。」
私
は
、
あ
ッ
、
と
息
を
呑
ん
だ
。
ア
ャ
ち
ゃ
ん
は
鋭
い
目
を
し
て
、
「あ
な
た
、
あ
ん
な
こ
と
せ
ん
方
が
え
え
わ
よ
。
」
と
言
っ
た
。
私
は
声
が
出
な
か
っ
た
。
ア
ヤ
ち
ゃ
ん
は
目
を
据
え
た
ま
ま
、
「
皆
ん
な
、
あ
な
た
の
こ
と
見
て
ん
ね
や
か
ら
。」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
た
ば
こ
の
火
を
揉
み
消
す
と
、
も
一
度
私
を
ち
ら
と
見
て
出
て
行
っ
た
。
私
は
い
き
な
り
私
の
正
体
が
さ
迷
い
だ
す
よ
う
な
衝
撃
を
受
け
た
。
(
8
)
る
の
が
そ
の
「私
」
は
飲
み
屋
の
女
主
人
で
あ
る
「
セ
イ
子
ね
え
さ
ん
」
に
頼
ま
れ
、
阪
神
電
鉄
出
屋
敷
駅
前
の
公
衆
電
話
ポ
ッ
ク
ス
に
残
さ
れ
た
五
万
円
を
自
宅
ま
で
運
ぶ
（
作
中
明
ら
か
シ
ャ
プ
に
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
「覚
醒
剤
密
売
の
代
金
回
収
」
(
9
)
の
や
り
取
り
で
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
）
。
数
日
後
階
下
の
「
ア
ャ
ち
ゃ
ん
」
が
ど
こ
か
へ
出
か
け
る
の
を
偶
然
見
つ
け
た
「
私
」
は
つ
い
、
あ
と
を
つ
け
て
し
ま
う
。
そ
の
時
は
「
ア
ヤ
ち
ゃ
ん
」
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
も
な
く
、
途
中
で
見
失
っ
た
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
そ
の
数
B
後
こ
の
会
話
が
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
五
万
円
の
回
収
の
時
に
気
づ
か
な
か
っ
た
視
線
、
そ
し
て
夢
中
で
女
性
の
あ
と
を
つ
け
て
い
る
時
に
も
気
づ
か
な
か
っ
た
視
線
が
、
「私
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
誰
か
ひ
と
り
、
も
し
く
は
数
人
で
は
な
く
、
「
皆
ん
な
」
な
の
だ
。
「
ア
ャ
ち
ゃ
ん
」
の
言
菓
が
本
当
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
言
葉
は
「
私
」
に
「
い
き
な
り
私
の
正
体
が
さ
迷
い
だ
す
よ
う
な
衝
撃
」
を
与
え
る
。
そ
の
ひ
と
言
が
パ
ノ
プ
テ
イ
コ
ン
に
囚
わ
れ
た
囚
人
を
監
視
し
て
い
る
（
か
も
し
れ
な
い
）
看
守
の
よ
う
に
「
私
」
の
意
識
を
捕
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
傍
観
者
と
し
て
周
囲
の
人
や
も
の
、
出
来
事
を
「
見
る
」
側
に
立
っ
て
い
た
は
ず
の
人
が
、
当
事
者
に
な
れ
な
い
、
な
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
で
周
囲
か
ら
浮
い
た
存
在
と
な
り
、
不
気
味
な
も
の
と
し
て
当
事
者
た
ち
か
ら
「見
ら
れ
る
」
人
と
な
る
の
だ
。
こ
の
ま
な
ざ
し
の
反
転
に
よ
り
傍
観
者
は
い
わ
ば
余
所
者
に
な
る
。
よ
り
厳
密
に
言
う
な
ら
、
傍
観
者
は
こ
こ
で
初
め
て
、
自
ら
が
余
所
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
「
私
」
が
傍
観
者
と
し
て
見
る
立
場
に
い
る
限
り
、
た
と
え
そ
の
対
象
が
家
族
と
い
う
社
会
に
お
け
る
最
小
単
位
だ
っ
た
と
し
て
も
、
余
所
者
扱
い
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
「
あ
ん
た
、
来
う
へ
ん
か
」
戸
の
蔭
か
ら
母
が
呼
ん
だ
。
起
っ
て
板
戸
を
開
け
た
。
併
し
誰
も
い
な
か
っ
た
。
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私
は
意
外
の
こ
と
に
母
の
頻
を
見
返
し
た
。
ー1
0
庭
へ
出
て
見
る
と
、
母
屋
の
座
敷
に
煙
々
と
電
燈
が
点
い
て
い
た
。
そ
の
光
景
を
見
た
瞬
間
、
あ
、
と
恩
っ
た
。
宵
に
座
敷
に
電
燈
を
点
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
無
い
こ
と
だ
。
光
が
庭
に
流
れ
、
樹
木
の
繁
り
が
静
ま
っ
て
い
た
。
座
敷
に
は
膳
が
並
べ
ら
れ
、
父
と
弟
と
ガ
ザ
ニ
ガ
が
そ
の
前
に
坐
っ
て
い
た
。
母
が
う
ろ
う
ろ
し
、
仏
壇
の
扉
を
開
け
て
蝋
燭
に
火
を
点
け
た
。
ガ
ザ
ニ
ガ
が
そ
れ
を
指
差
し
な
が
ら
弟
に
何
か
言
っ
た
。
弟
は
両
手
で
罐
に
蓋
で
も
す
る
よ
う
な
仕
草
を
繰
り
返
し
な
が
ら
何
か
言
っ
て
い
た
が
、
途
中
で
ち
ょ
っ
と
母
が
口
を
出
し
た
の
で
、
今
度
は
笑
い
出
し
た
。
す
る
と
父
も
母
も
ガ
ザ
ニ
ガ
も
い
っ
し
ょ
に
笑
い
出
し
た
。
ぞ
っ
と
し
た
。
厨
の
板
の
間
に
坐
っ
て
い
る
と
、
何
か
小
皿
の
よ
う
な
も
の
を
取
り
に
来
た
母
が
、
「あ
ん
た
も
早
来
て
坐
り
」
と
言
っ
た
。
「
ガ
ザ
ニ
ガ
は
ん
な
、
こ
れ
か
ら
ア
メ
リ
カ
ヘ
去
ん
で
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に
行
っ
て
ん
や
、
召
集
令
状
が
来
た
ん
や
と
」
こ
こ
で
「
私
」
は
、
「
私
」
以
外
の
家
族
と
、
ま
る
で
「
私
」
の
穴
を
埋
め
る
よ
う
に
振
舞
う
異
国
か
ら
の
旅
行
客
が
、
当
た
り
前
に
団
槃
の
時
間
を
過
ご
し
笑
い
合
っ
て
い
る
光
景
を
目
撃
し
て
「
ぞ
っ
と
」
す
る
の
だ
。
こ
こ
で
も
や
は
り
「
私
」
は
傍
観
者
と
し
て
、
離
れ
か
ら
見
え
る
母
屋
の
光
景
を
淡
々
と
表
現
し
て
い
る
、
と
同
時
に
、
皆
の
笑
い
合
う
姿
を
見
た
瞬
間
に
自
分
が
余
所
者
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
「
ぞ
っ
と
し
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
ぞ
っ
と
」
と
い
う
表
現
が
、
孤
独
や
疎
外
感
、
淋
し
さ
か
ら
く
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
な
に
か
別
の
感
情
な
の
か
、
こ
の
部
分
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
が、
少
な
く
と
も
「ぞ
っ
と
し
た
。
」
と
い
う
一
文
が
こ
の
一
節
を
一
瞬
に
し
て
凍
り
付
か
せ
て
し
ま
う
力
を
持
っ
て
い
る
。
余
所
者
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
背
筋
を
悪
寒
が
通
り
抜
け
、
思
わ
ず
震
え
上
が
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
出
来
事
な
の
だ
。
こ
の
と
こ
ろ
で
車
谷
自
身
は
、
実
生
活
に
お
い
て
も
自
ら
が
あ
る
種
の
余
所
者
で
あ
る
こ
と
を
、
実
感
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
確
か
に
す
べ
て
な
ま
く
ら
で
あ
っ
て
、
下
足
番
に
も
な
り
き
れ
な
か
っ
た
し
、
料
理
場
の
下
働
き
に
も
な
り
き
れ
な
か
っ
た
し
、
小
説
家
に
も
な
り
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
三
十
八
歳
の
と
き
、
文
学
の
道
を
生
き
る
覚
悟
を
決
め
た
ん
だ
け
ど
、
い
ま
小
説
家
に
な
っ
て
よ
か
っ
た
な
あ
と
い
う
気
持
ち
は
五
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
な
ら
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
気
持
ち
が
四
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
ね
0
(
1
1
)
 
こ
れ
は
小
説
家
で
僧
侶
の
玄
侑
宗
久
と
対
談
を
お
こ
な
っ
た
際
の
言
葉
だ
が、
見
冗
談
め
い
た
自
虐
の
中
に
こ
そ
車
谷
の
作
品
の
真
髄
、
ま
た
は
生
の
本
質
が
見
え
る
よ
う
に
思
う
。
ど
こ
に
い
て
も
当
事
者
に
な
り
切
れ
ず
、
余
所
者
の
ま
ま
何
者
に
も
な
る
こ
と
が
で
き
な
い、
む
し
ろ
規
定
さ
れ
る
の
を
拒
絶
し
、
自
ら
進
ん
で
何
者
に
も
な
ろ
う
と
し
な
い
姿
勢
、
つ
ま
り
な
ら
ず
者
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
彼
の
生
の
本
質
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
態
度
は
端
的
に
「曖
昧
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
曖
昧
さ
が
生
の
本
質
に
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
『
赤
目
四
十
八
瀧
心
中
未
遂
』
の
中
に
、
こ
の
曖
昧
さ
に
言
及
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
柿
博
で
は
よ
く
し
て
も
ら
っ
た
。
に
も
拘
ら
ず
、
私
は
だ
し
抜
け
に
柿
傭
を
上
が
っ
た
。
上
が
っ
た
、
と
い
う
の
は
板
場
言
葉
で
、
辞
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
と
言
う
い
わ
れ
も
な
し
に
上
が
っ
た
。
そ
れ
を
思
う
な
ら
ば
、
私
に
は
や
は
り
顔
出
し
の
し
に
く
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
こ
の
「
こ
れ
と
言
う
い
わ
れ
も
な
し
に
。
」
と
い
う
曖
昧
さ
が
、
私
を
決
定
す
る
兇
器
の
よ
う
に
、
い
つ
も
私
の
中
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
た
。
私
は
も
う
え
え
加
減
に
自
分
を
見
放
し
た
い
よ
う
な
気
持
で
、
ま
た
鴨
川
の
方
へ
歩
い
て
行
っ
た
。
(
1
2
)
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「
柿
偲
」
と
い
う
の
は
京
都
に
実
在
す
る
京
懐
石
の
店
で
あ
る
。
東
京
で
の
生
活
が
破
綻
し
た
彼
が
下
働
き
と
し
て
働
い
て
い
た
場
所
の
ひ
と
つ
で
、
三
十
代
前
半
の
頃
半
年
ほ
ど
泊
ま
り
込
み
で
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
「
こ
れ
と
言
う
い
わ
れ
も
な
し
に
」
と
い
う
の
は
た
だ
な
ん
と
な
く
、
な
ん
の
理
由
も
な
く
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
だ
が
、
こ
の
曖
昧
さ
が
「
私
を
決
定
す
る
兇
器
」
と
な
っ
て
、
「
私
」
の
身
を
切
り
裂
い
て
し
ま
う
の
だ
。
何
者
か
に
な
ろ
う
と
す
る
、
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
自
ら
の
可
能
性
を
断
ち
切
っ
て
、
「私
」
を
何
者
に
も
な
れ
な
い
方
へ
、
何
者
に
も
な
ろ
う
と
し
な
い
方
へ
推
し
進
め
る
強
い
力
で
あ
る
。
現
在
、
社
会
生
活
を
営
む
上
で
は
職
業
や
肩
書
き
、
所
属
と
い
っ
た
も
の
が
そ
の
人
の
存
在
を
保
証
し
て
い
る
。
会
社
員
に
な
れ
ば
営
業
先
の
人
間
か
ら
は
自
分
の
名
前
よ
り
も
先
に
「
O
O
（
会
社
名
）
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
久
し
ぶ
り
に
会
う
人
と
決
ま
っ
て
交
わ
す
の
は
「
今
ど
ん
な
仕
事
し
て
る
の
」
と
い
う
挨
拶
だ
ろ
う
。
反
対
に
何
者
で
も
な
い
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
不
気
味
で
あ
り
、
反
時
代
的
で
あ
り
、
ふ
つ
う
の
生
活
を
営
む
現
代
人
か
ら
見
れ
ば
、
狂
っ
て
い
る
。
だ
が
、
時
代
に
反
し
て
な
ら
ず
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
と
、
狂
気
の
中
に
生
き
る
こ
と
と
は
似
て
い
る
よ
う
で
全
く
別
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
『
贋
世
捨
人
』
と
い
う
長
篇
の
中
に
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
「
私
」
の
大
学
時
代
の
友
人
で
あ
り
、
精
神
科
医
と
し
て
研
究
所
に
勤
務
す
る
谷
内
氏
は
、
勤
務
先
で
あ
る
光
景
を
目
撃
し
た
と
い
う
。
谷
内
氏
と
は
顔
見
知
り
で
あ
る
男
性
患
者
の
ひ
と
り
が
、
水
を
張
っ
た
浴
槽
に
向
け
て
釣
竿
を
垂
ら
し
、
釣
り
糸
の
先
を
一
心
に
見
つ
め
て
い
る
の
だ
。
氏
は
「
ど
う
だ
、
釣
れ
る
か
」
と
声
を
掛
け
る
が
振
り
向
き
も
し
な
い
。
し
ば
ら
く
し
て
ま
た
そ
の
浴
槽
の
あ
る
部
屋
を
通
り
か
か
る
と
、
男
性
は
先
ほ
ど
と
同
じ
体
勢
で
釣
り
糸
の
先
を
見
つ
め
て
い
る
。
氏
が
再
び
「
ど
う
だ
、
そ
の
後
、
何
か
釣
れ
た
か
」
と
声
を
掛
け
る
と
男
性
は
血
走
っ
た
凄
ま
じ
い
目
を
向
け
て
「
馬
鹿
ッ
、
風
呂
桶
で
魚
が
釣
れ
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
ッ
」
と
怒
鳴
っ
た
(
1
3
)
。
谷
内
氏
は
こ
の
話
を
引
き
合
い
に
、
「
私
」
に
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
。
僕
は
小
説
な
ど
書
い
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
小
説
を
書
く
と
い
う
の
は
、
こ
の
男
と
同
じ
よ
う
に
、
風
呂
桶
の
中
に
釣
糸
を
垂
れ
て
、
魚
を
釣
り
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
こ
の
男
は
精
神
分
裂
病
に
罹
っ
て
、
世
の
中
で
は
気
違
い
と
言
わ
れ
て
い
る
人
で
す
。
き
み
も
、
も
と
も
と
相
当
に
お
か
し
な
と
こ
ろ
の
あ
る
人
だ
け
れ
ど
、
併
し
会
社
員
が
勤
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
あ
普
通
の
人
と
言
っ
て
も
い
い
わ
け
だ
。
小
説
を
書
く
と
い
う
の
は
、
こ
の
男
の
よ
う
に
狂
気
で
す
る
の
で
は
な
く
、
正
気
で
風
呂
桶
の
中
の
魚
を
釣
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
一
生
続
け
る
の
は
辛
い
こ
と
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
僕
は
き
み
に
そ
れ
を
や
っ
て
欲
し
い
ん
だ
。
き
み
な
ら
出
来
る
。
正
気
で
、
一
生
風
呂
桶
の
上
に
釣
竿
を
差
し
続
け
て
欲
し
い
ん
だ
。
魚
な
ん
か
、
一
匹
も
釣
れ
な
く
っ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
が
、
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
°
(
1
4
)
正
気
の
ま
ま
に
狂
っ
た
こ
と
を
す
る
。
そ
れ
は
「
な
ら
ず
者
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、
「
時
代
に
反
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
「
小
説
を
暑
く
と
い
う
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
心
因
性
の
心
臓
発
作
や
胃
潰
瘍
、
強
迫
神
経
症
の
た
め
幻
視
や
幻
聴
、
幻
覚
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
事
実
を
踏
ま
え
る
と
(
1
5
)
、
彼
が
常
に
完
全
に
正
気
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
が
、
何
か
（
彼
自
身
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
物
」
や
「
虫
」
だ
ろ
う
か
(
1
6
)
）
に
せ
つ
つ
か
れ
る
よ
う
に
書
か
れ
た
そ
の
文
章
に
は
、
狂
気
の
淵
に
陥
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
間
が
、
正
気
の
ま
ま
狂
気
へ
限
り
な
く
近
づ
い
て
い
こ
う
と
す
る
覚
悟
や
信
念
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
、
そ
の
覚
悟
や
信
念
を
支
え
る
の
は
、
何
者
に
も
な
れ
な
い
、
あ
え
て
自
ら
何
者
に
も
な
ろ
う
と
し
な
い
、
な
ま
く
ら
で
曖
昧
な
な
ら
ず
者
と
し
て
の
生
な
の
だ
。
こ
れ
ま
で
見
た
通
り
彼
の
作
品
に
は
、
目
の
前
の
出
来
事
を
冷
静
に
観
察
す
る
傍
観
者
の
視
点
か
ら
、
傍
観
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
余
所
者
と
し
て
生
き
て
い
く
し
か
な
い
人
間
の
生
が
、
異
様
と
さ
え
言
え
る
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
作
家
自
身
も
、
そ
の
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語
り
と
重
な
る
よ
う
に
、
何
者
に
も
な
れ
な
い
、
な
ろ
う
と
し
な
い
、
な
ら
ず
者
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
生
の
在
り
方
は
、
ふ
つ
う
の
生
活
を
営
む
現
代
人
か
ら
見
れ
ば
狂
っ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
意
外
な
ほ
ど
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
、
カ
メ
ラ
の
向
こ
う
側
に
立
つ
の
は
決
し
て
有
名
人
だ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
無
名
の
人
、
何
者
で
も
な
い
人
に
レ
ン
ズ
が
向
け
ら
れ
、
喋
り
、
踊
り
、
(
1
)
よ
り
詳
し
い
著
者
来
歴
は
「
車
谷
長
吉
自
歴
譜
」
（
車
谷
『
贋
世
捨
人
』
文
藝
春
秋
〈
文
庫
〉
、
二
0
0
七
年
、
二
七
六
二
九
0
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
2
)
例
え
ば
『
金
輪
際
』
と
い
う
書
名
は
「
英
訳
す
れ
ば
N
e
v
e
r
゜
否
定
の
意
味
を
示
す
強
烈
な
表
題
だ
。
あ
ま
り
に
強
烈
な
た
め
に
か
え
っ
て
執
着
を
示
し
て
い
る
」
（
三
浦
雅
士
「
解
説
|
l
こ
の
世
の
幻
想
」
車
谷
長
吉
『
金
輪
際
』
文
藝
春
秋
〈
文
庫
〉
、
二
0
0
二
年
、
二
七
九
頁）。
(
3
)
車
谷
「
吃
り
の
父
が
歌
っ
た
軍
歌
」
『
臨
皿
壷
の
匙
』
新
潮
社
〈
文
庫
〉
、
一
九
九
五
年
、
一
―
三
八
ー
ニ
四
0
頁
。
(
4
)
吉
本
隆
明
「
私
小
説
は
悪
に
耐
え
る
か
」
前
掲
書
（
註
3
)
、
-
―
九
九
頁
。
(
5
)
車
谷
『
赤
目
四
十
八
瀧
心
中
未
遂
』
文
藝
春
秋
〈
文
庫
〉
‘
―
1
0
0
一
年
、
二
五
五
ー
ニ
五
六
頁
。
(
6
)
な
お
、
こ
こ
て
は
い
わ
ゆ
る
「
私
小
説
」
と
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
を
厳
密
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
た
ろ
う
。
車
谷
自
身
語
る
通
り
「
私
小
説
で
あ
ろ
う
と
何
で
あ
ろ
う
と
、
小
説
と
い
う
の
は
『
虚
実
皮
膜
の
間
』
に
漂
う
人
が
人
で
あ
る
こ
と
の
謎
を
書
く
の
が
本
筋
」
（
車
谷
「
私
小
説
に
つ
い
て
」
『
業
柱
抱
き
』
新
潮
社
、
一
九
九
八
年
、
ニ
―
ー
ニ
ニ
頁
）
な
の
だ
か
ら
。
歌
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
彼
ら
は
発
信
者
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
人
々
を
目
に
す
る
た
び
、
自
分
も
ま
た
そ
の
多
く
の
何
者
で
も
な
い
人
々
の
一
部
で
し
か
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
車
谷
の
作
品
が
読
み
直
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
曖
昧
に
生
き
て
、
何
者
に
も
な
れ
な
い
、
訂
し
ろ
自
ら
進
ん
で
何
者
に
も
な
ろ
う
と
し
な
い
、
彼
自
身
の
生
の
リ
ア
ル
な
在
り
方
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
？
田
中
和
生
「
定
型
と
し
て
の
『
私
小
説
』
」
車
谷
『
武
蔵
丸
』
新
潮
社
〈
文
庫
〉
、
二
0
0
四
年
、
二
六
六
頁
。
(
8
)
車
谷
、
前
掲
書
（
註
5
)
、
九
三
ー
九
四
頁
。
(
9
)
同
書
、
七
九
頁
。
(
1
0
)
車
谷
、
前
掲
書
（
註
3
）
、
一
―
-
―
-
―
|
二
三
―
二
頁
。
(
1
1
)
「
対
談
◆
玄
侑
宗
久
文
学
で
人
は
救
わ
れ
る
か
」
車
谷
『
晶
息
山
房
よ
り
車
谷
長
吉
遣
稿
集
』
新
書
館
、
二
0
一
五
年
、
一
五
六
ー
一
五
七
頁
。
(
1
2
)
車
谷
、
前
掲
書
（
註
5
)
‘
―
1
0
|
-
―
―
頁
。
(
1
3
)
車
谷
、
前
掲
書
（
註
2
)
、
一
六
―
―
六
―
―
頁
。
(
1
4
)
同
書
、
一
六
二
頁
。
(
1
5
)
短
篇
集
『
金
輪
際
』
所
収
の
「
変
」
（
車
谷
、
前
掲
書
〈
註
1
〉
、
二
四
九
ー
―
一
七
三
頁
）
な
ど
参
照
さ
れ
た
い
。
(
1
6
)
短
篇
集
『
謡
風
』
所
収
の
講
演
録
「
私
の
小
説
論
」
（
車
谷
『
颯
風
』
文
藝
春
秋
〈
文
二
0
0
九
年
、
一
六
九
ー
ニ
―
―
―
頁
）
な
ど
参
照
さ
れ
た
い
。
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